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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat bahaya kebakaran 
permukiman yang ada di Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat 
berdasarkan variabel yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilaksanakan 
pada bulan September sampai Oktober 2019 di Kecamatan Cengkareng, 
Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh permukiman atau zonasi permukiman di Kecamatan 
Cengkareng. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, 
pengolahan dan analisis data menggunakan Sistem Informasi Geografis 
(SIG) dengan cara pengharkatan (scoring), pembobotan, dan 
penggabungan data sehingga menghasilkan zonasi bahaya kebakaran 
permukiman. Data primer yang digunakan adalah data exposure 
Kecamatan Cengkareng dan Citra WorldView-2 Kecamatan Cengkareng, 
hasil survei lapangan, dan data sekunder dari instansi terkait. Variabel 
bahaya kebakaran terdiri atas 1.) kepadatan permukiman; 2.) pola 
permukiman; 3.) kondisi atap permukiman; 4.) lebar jalan masuk 
permukiman. Berdasarkan hasil analisis penelitian tingkat bahaya 
kebakaran permukiman di Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, 
diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. 
Kelas tinggi bahaya kebakaran permukiman memiliki luas 1045,65 ha 
(39,40%) dan Kelurahan Kapuk menjadi wilayah paling luas kelas tinggi 
bahaya kebakaran permukiman. Kelas sedang bahaya kebakaran memiliki 
luas 397,49 ha (14,97%) dan Kelurahan Cengkareng Barat menjadi 
wilayah paling luas kelas sedang bahaya kebakaran permukiman. Kelas 
rendah bahaya kebakaran permukiman memiliki luas 110,50 ha (4,18%) 
dan Kelurahan Duri Kosambi menjadi wilayah paling luas kelas rendah 
bahaya kebakaran permukiman. 











Ermalia. 4315153132. Analysis of Fire Hazards Settlement Level in 
Cengkareng Subdistrict, West Jakarta. Thesis. Jakarta: Geography 
Education Study Program, Faculty of Social Science, Universitas 
Negeri Jakarta. 2020.  
This study aims to determine the level of fire hazard settlements in 
Cengkareng Subdistrict, West Jakarta based on the variables. This 
research was conducted from September to October 2019 in Cengkareng 
Subdistrict, West Jakarta, DKI Jakarta Province. The population in this 
study was all of settlements or settlement zonation in Cengkareng 
Subdistrict. This research uses descriptive quantitative method, data 
processing and analysis using Geographic Information Systems (GIS) by 
scoring, weighting, and combining data to produce zoning of residential 
fire hazards. Primary data used are exposure data of Cengkareng 
Subdistrict and ArcGIS Online Imagery of Cengkareng Subdistrict, results 
of ground check, and secondary data from relevant agencies. Fire hazard 
variables consist of 1.) settlement density; 2.) settlement patterns; 3.) 
settlements roof conditions; 4.) width of settlement driveways. Based on 
the results of research analysis fire hazard settlement in Cengkareng 
Subdistrict, West Jakarta City, are classified into three classes, namely 
high, moderate and low. The high class of fire hazard settlement has an 
area of 1045.65 ha (39.40%) and the Kapuk Village is the largest area of 
the high class of fire hazard settlement. The moderate class of fire hazard 
settlement has an area of 397.49 ha (14.97%) and Cengkareng Barat 
Village is the largest area of the medium class of fire hazard settlement. 
The low class of of fire hazard settlement has an area of 110.50 ha 
(4.18%) and Duri Kosambi Village is the largest area of the low class of 
fire hazard settlement. 
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